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1 - Introduction
Dans beaucoup de pays, une politique d'intervention sou-
tient le revenu des producteurs laitiers. C'est le cas
notamment des USA, du Canada, de l'Europe, et du
Japon. Cependant, ces dernières années, le secteur laitier
a été le sujet de réformes de la politique laitière. Ces
réformes ont été motivées par deux facteurs principaux :
un souci de réduction du coût des aides publiques au sec-
teur laitier et les négociations multilatérales conduites
dans le contexte du GATT et de l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC). Ces négociations ont poussé à
une réduction des politiques protectionnistes et à une
libéralisation des marchés. Cela a abouti à l'accord
GATT (Uruguay Round), qui comporte une réduction et
tarification des droits de douane (appelés "tarifs"), un
accès minimum d'importations pour tous les pays
membres du GATT et une diminution des subventions
aux exportations. Cette présentation donne une analyse
des effets probables de l'accord GATT (Uruguay Round)
sur le secteur laitier au niveau mondial. On présente éga-
lement les effets probables qu'aurait un approfondisse-
ment de l'accord GATT.
2 - Un modèle du secteur laitier
L'analyse présentée ci-dessous est basée sur un modèle
de l'économie laitière mondiale. Le modèle considère 21
régions du monde, y compris l'Union Européenne (UE),
les USA, le Canada, le Mexique, l'Argentine, la Chine, le
Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et l'Europe de
l'Est. Le modèle analyse l'allocation du lait utilisé dans la
production de huit types de produits laitiers: le fromage,
le beurre, les poudres grasses (PG), la poudre de lait
écrémé (PLE), la poudre de lactosérum (PL), la caséine,
le lait concentré, et les autres produits laitiers. Le modè-
le est présenté schématiquement en figure 1. Il représen-
te la production, les échanges commerciaux ainsi que la
consommation de lait et de produits laitiers dans chaque
région. Les outils de la politique laitière (quotas de pro-
duction, subventions sur les marchés internes, droits de
douane, quotas d'importations, subventions aux exporta-
tions) ont été incorporés dans le modèle. Une description
détaillée du modèle se trouve dans les publications de
Cox et al. et de Zhu et al. Après un exercice de calibra-
ge, le modèle a été utilisé pour simuler les effets de
réformes de la politique agricole sur le secteur laitier au
niveau mondial. L'analyse prend en considération les
effets de changements politiques sur les prix domes-
tiques aussi bien que sur les marchés mondiaux. Les
résultats sont présentés ci-dessous.
Un scénario de base est établi tout d'abord. Il donne une
bonne représentation du secteur laitier mondial en 1995.
Par exemple, dans le scénario de base, les prix simulés
par le modèle sont très proches des prix observés en 1995
(voir Zhu et al.). Ensuite, nous avons simulé le compor-
tement des marchés laitiers sous des politiques laitières
différentes. Les résultats donnent des prévisions sur les
effets de réformes de la politique laitière.
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Figure 1. L'allocation des produits dans la filière laitSept scénarios sont présentés ci-dessous. 
Le premier scénario (scénario 1: GATT2000) simule les
effets des négociations GATT pour l'année 2000. Ce scé-
nario GATT2000 impose des minima en quotas d'impor-
tations (au moins 5 % de la consommation par pays,
importés à droit réduit), des maxima en droits de
douanes, et des restrictions sur les exportations subven-
tionnées. Ceci affecte notamment les importations de
fromage de l'UE et les importations de beurre et de
poudre de lait aux USA. 
Les autres  scénarios représentent les effets des négocia-
tions GATT/OMC pour l'année 2005 (GATT2005). Ces
scénarios correspondent à une extension "linéaire" de la
réduction des tarifs et des quotas de GATT2000 pour
cinq années supplémentaires. 
Plusieurs scénarios sont présentés pour GATT2005 :
- le scénario 2 : GATT2005/T (GATT2000 avec unique-
ment une réduction linéaire des droits de douanes);
- le scénario 3 : GATT2005/Q (GATT2000 avec unique-
ment une augmentation linéaire des quotas d'importa-
tion); 
- le scénario 4 : GATT2005/TQ (GATT2000 avec un
changement linéaire des tarifs aussi bien que des quotas
d'importation);
- le scénario 5 : GATT2005/S (GATT2000 avec une
réduction linéaire des subventions à l'exportation);
- le scénario 6 : GATT2005/tout (GATT2000 avec un
changement linéaire des quotas et des tarifs d'importa-
tion, aussi bien que des subventions à l'exportation).
Il faut préciser que les scénarios 1à 6 ne modifient pas les
instruments de soutien sur les marchés internes (par
exemple, pas de changement de quotas de production en
Europe). Finalement, un scénario simule une situation
plus extrême: les effets d'une libéralisation complète de
tous  les marchés laitiers partout dans le monde (scéna-
rio 7: libres marchés). Dans le scénario 7, tous les outils
de la politique laitière sont donc supprimés et aucune
compensation n'est accordée aux producteurs laitiers.
3 -Résultats
Les impacts des réformes de la politique laitière analysés
ici sont présentés en bref aux tableaux 1 à 4. Le tableau 1
donne les résultats simulés des effets des négociations de
GATT pour l'année 2000. Comme indiqué ci-dessus, ceci
correspond à une réduction des tarifs d'importation et des
subventions d'exportation et à une augmentation des
quotas d'importation. Le tableau 1 montre que, dans le
contexte du 'GATT2000', le prix du lait à la ferme dimi-
nue en moyenne de 1,6%. Les prix du fromage, du beur-
re et de la poudre de lait écrémé diminuent en moyenne
de 1,3%, 0,9% et 3%, respectivement. Cependant, les
changements de prix varient d'un pays à l'autre. Par
exemple, la Nouvelle-Zélande voit une augmentation du
prix des produits laitiers. Par contraste, dans l'UE, le prix
du lait à la ferme diminue de 5,5%. Ceci est dû aux
réductions des subventions à l'exportation, et aux chan-
gements de la politique d'importation. En raison des quo-
tas de production, la production laitière dans l'UE ne
change pas. Cependant, les rentes associées aux  quotas
de production diminuent de 82,4 US$/t à 59,9 US$/t.
Les effets des accords du GATT sur le Japon sont assez
faibles. Bien que le Japon ait une politique protection-
  Prix du lait                                      Changement de prix (en pourcentage)
                                à la ferme
$/t $/cwt
* Lait      Fomage Beurre PG
** PLE
** PL
**      Caséine LCon   Autres
UE 412 18,70 -5,5 -4,4 -5,3 -6,5 -14,3 0,0 3,3 -9,8 -4,4
Europe Est 191 8,66 1,6 4,0 -6,4 3,6 5,5 -28,1 9,0 1,4 0,8
Asie de l’Est 455 20,66 -0,7 -2,3 -4,4 0,9 2,8 -2,3 5,5 0,2 0,1
Japon 709 32,18 -1,5 -4,2 -4,6 -1,4 3,9 -0,7 5,9 -1,0 -1,4
Asie du Sud 219 9,95 0,0 -3,5 -3,1 12,1 1,8 -0,2 0,0 2,7 0,5
MO/Afrique 381 17,30 0,1 3,2 -5,5 6,2 5,2 -3,0 8,2 1,1 -0,4
Océanie 185 8,40 2,1 2,6 -7,3 2,9 5,8 -4,4 9,2 -0,5 -0,4
Australie 213 9,67 -0,8 0,9 -11,9 0,2 5,2 -6,2 6,6 -0,5 -0,9
N.-Zélande 161 7,31 5,8  9,4 -1,8 3,8 7,3 -2,1 9,4 2,1 0,3
Amérique du N 302 13,70 -0,7 -0,8 3,8 -4,1 -2,1 -0,3 9,1 -0,6 -0,4
Canada 414 18,79 -2,0 -1,7 -2,2 -0,7 -2,3 -1,4 5,8 -1,4 -1,2
USA 289 13,12 -0,5 -0,7 4,7 -4,8 -2,1 -0,1 9,2 -0,5 -0,3
Amérique C&S 287 13,04 1,8 0,5 -1,2 2,4 4,1 -3,0 4,4 3,0 1,5
Mexique 342 15,52 -0,3 -0,4 0,6 -4,5 3,9 -0,3 0,0 0,0 1,2
Am Sud, N 300 13,62 0,8 0,8 5,5 -1,6 5,7 0,7 0,0 0,0 -3,5
Am Sud, S 200 9,08 9,6 8,0 13,4 -1,7 12,6 5,7 0,0 0,0 9,0
Reste du monde 376 17,05 -0,1 4,9 -8,4 12,6 2,8 -5,3 8,1 0,7 -0,3
Moyenne
*** 297 13,49 -1,6 -1,3 -0,9 1,5 -3,0 -0,6 5,6 -1,7 -0,7
* 1 cwt = 100 livres ; 1 tonne = 22,046 cwt
** PG, PLE et PL dénotent les poudres grasses, , la poudre de lait écrémé, et la poudre de lactosérum , respectivement.
*** La moyenne des prix est calculée comme moyenne de toutes les régions.  Elle est plus élevée que le prix mondial, qui
peut être identifié comme le prix le plus bas (par exemple, en Nouvelle-Zélande).
Tableau 1. Les effets de GATT2000 (scénario 1) sur le secteur laitierniste dans le secteur laitier, les accords du GATT n'ont
aucun effet sur les quotas d'importation sur le beurre, la
poudre de lait ou le lait concentré (puisque le Japon
importait déjà plus de 5% de son marché interne en
1986-1990). Cependant, les tarifs d'importation du fro-
mage au Japon ont été réduits de 30-35%.   
Les producteurs laitiers de Nouvelle-Zélande bénéficient
des accords du GATT. Le prix du lait en Nouvelle-
Zélande augmente de 5,8%. De même, les prix du fro-
mage, de la poudre de lait et de la caséine augmentent de
7 à 9% en Nouvelle Zélande. Dans le cas de l'Australie,
l'impact des accords du GATT sur le prix du lait est
faible (-0,8%). Cela reflète les réductions des subven-
tions à l'exportation et les changements de la politique
d'importation.
Au Canada, le prix du lait diminue de 2%, avec des effets
similaires sur le prix des produits laitiers. Comme dans
le cas de l'UE, la  présence de quotas de production n'im-
plique aucun changement de production laitière.
Cependant, les rentes associées aux quotas de production
diminuent de 124,3 US$/t à 116 US$/t, ce qui a un effet
négatif sur le bien-être des producteurs canadiens.
Aux USA, le prix du lait diminue marginalement (0,5%).
Les produits transformés suivent des évolutions
contrastées puisque le prix du beurre augmente de 4,7%,
le prix des  poudres de lait diminue de 2 à 5%, et le prix
du fromage diminue de 0,7%. Finalement, les pays
exportateurs de produits laitiers d'Amérique du Sud (par
exemple l'Argentine) voient une hausse du prix du lait de
9,6%, accompagnée d'une augmentation de 8 à 13% des
prix du fromage, du beurre et de la poudre de lait. Ces
effets sont dus en partie aux réductions des subventions
européennes à l'exportation.
Le tableau 2 donne les résultats simulés des effets sur le
prix du lait à la ferme des  7 scénarios. Le tableau donne
une bonne idée des effets progressifs de la libéralisation
des marchés laitiers. Les scénarios 2 à 6 indiquent que les
subventions à l'exportation ont des effets dominants, sui-
vies par les tarifs d'importation et les quotas d'importa-
tion. Ils montrent aussi que ces outils de la politique lai-
tière ont des effets d'interactions : leurs effets combinés
sont plus faibles que la somme de leurs effets individuels.
En moyenne, en comparant les scénarios 1 (GATT2000)
et 6 (GATT2005/tout), les effets de GATT2000 sont à peu
près la moitié des effets de GATT2005/tout. La compa-
raison des scénarios 1, 6 et 7 montre que le scénario
GATT2005/tout nous placerait à peu près à mi-chemin
entre la situation de base et une situation de libres mar-
chés. Ceci montre comment la politique laitière du GATT
a déplacé le secteur laitier vers une économie de marché.
Ainsi, les accords GATT2000 représentent à peu près le
quart du chemin vers la libéralisation totale des échanges
dans le secteur laitier mondial. Cependant, il faut bien
noter que ces résultats varient d'une région à l'autre.
Le tableau 3 présente des résultats plus détaillés sur les
effets de la libéralisation des marchés laitiers (scéna-
rio 7). Par exemple, il montre que le Japon est le pays
pratiquant  la politique la plus protectionniste du monde
dans le secteur laitier. Bien que le GATT n'ait eu que peu
d'effets sur le secteur laitier japonais, les tableaux 2 et 3
indiquent que le prix du lait au Japon diminuerait de 36%
dans une situation de libre marché. Cela s'associerait à
une diminution de la production laitière japonaise de
14,6%. Les marchés libres auraient aussi un effet pro-
fond sur le secteur laitier au Canada et dans l'UE : les
prix du lait diminuent de  32,3% au Canada et de 25,8%
dans l'UE. Cela reflète la politique laitière de ces pays,
Tableau 2. Les effets de la libéralisation des marchés sur le prix du lait à la ferme
   Scénario   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)
GATT 2005 2005 2005 2005 2005 Marché
2000 Tarif Quota TQ Subv. Tout   libre
   Prix du lait         Changement de prix (en pourcentage)
$/t $/cwt*
UE 412 18,70 -5,5 -8,9 -6,1 -9,4 -12,2 -13,5 -25,8
Europe Est 191 8,66 1,6 4,3 2,8 4,9 4,3 6,9 25,9
Asie de l’Est 455 20,66 -0,7 -0,3 -0,6 -0,3 1,4 -0,3 -26,4
Japon 709 32,18 -1,5 -1,6 -1,4 -1,6 0,7 -1,6 -36,4
Asie du Sud 219 9,95 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,3 0,2
MO/Afrique 381 17,30 0,1 0,4 0,0 0,4 0,9 1,2 0,5
Océanie 185 8,40 2,1 5,4 3,2 5,8 5,5 8,5 35,5
Australie 213 9,67 -0,8 1,3 0,1 1,7 1,2 2,7 22,5
N.-Zélande 161 7,31 5,8 10,6 7,3 11,1 11,0 15,8 50,8
Amérique du N 302 13,70 -0,7 -0,3 -0,9 -0,5 -1,2 -1,0 -4,9
Canada 414 18,79 -2,0 -2,6 -1,7 -2,6 -3,7 -3,5 -32,3
USA 289 13,12 -0,5 0,1 -0,8 -0,2 -0,8 -0,6 -0,4
Amérique C&S 287 13,04 1,8 0,9 1,8 0,8 2,2 0,9 -6,1
Mexique 342 15,52 -0,3 -4,5 -0,6 -4,7 -0,4 -4,8 -17,3
Am Sud, N 300 13,62 0,8 -0,5 0,7 -0,5 1,3 -0,5 -7,8
Am Sud, S 200 9,08 9,6 14,2 10,0 14,4 10,6 15,1 17,2
Reste du monde 376 17,05 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 1,1 1,5 0,4
Moyenne 297 13,49 -1,6 -2,4 -1,7 -2,5 -3,3 -3,5 -7,1
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qui inclut quotas à la production, tarifs d'importation et
subventions aux exportations. Cependant, dans des mar-
chés libres, les productions laitières de l'UE et au Canada
ne diminueraient que marginalement de 3,7 et 0,8%, res-
pectivement. Ceci est dû aux quotas de production dans
ces deux régions. En effet, l'élimination des quotas de
production diminuerait l'impact de la libéralisation des
marchés laitiers. Une grande partie de la baisse du prix
du lait pourrait être attribuée à l'élimination des rentes de
quotas de production : 77,7% dans l'UE, et 92,7% au
Canada. Dans ces deux régions, la diminution du prix du
lait est due presque entièrement à une diminution des
rentes associées aux quotas de production. Cela suggère
que si l'on exclut les rentes de quotas, la libéralisation
des marchés n'aurait pas de très grands effets sur le coût
marginal de production laitière au Canada (et à un
moindre degré en Europe). Donc, en présence de quotas
de production, observer un prix courant élevé pour le lait
n'implique pas nécessairement une structure de produc-
tion non concurrentielle sur les marchés mondiaux.
Des tableaux 2 et 3, il ressort également que l'impact de
la libéralisation du commerce des produits laitiers serait
assez faible aux USA (qui verraient une diminution de
0,4% du prix du lait). Le secteur laitier en Nouvelle-
Zélande bénéficierait le plus d'une politique de libre
échange. Le prix du lait augmenterait de 50,8% en
Nouvelle-Zélande, et de 22,5% en Australie, avec une
croissance parallèle en production laitière de 21,4% et
11,2%, respectivement. Ces deux régions verraient une
hausse sensible de leurs exportations de fromage, de
beurre, et de poudre de lait. L'Amérique du Sud bénéfi-
cierait également d'une  augmentation de son prix du lait
(17,2%), de sa production laitière (6,7%), et de ses
exportations de fromage, de beurre et de poudre de lait.
Finalement, le tableau 4 présente les effets de la libérali-
sation des marchés laitiers sur les surplus des consom-
mateurs, des producteurs, et des contribuables (gouver-
nement) par région. Comme prévu, la libéralisation des
marchés bénéficie aux  consommateurs (qui, en moyen-
ne, payent moins pour les produits laitiers) et aux  contri-
buables. Ceci se fait aux détriments des producteurs lai-
tiers (qui, en moyenne, bénéficient de la politique laitiè-
re courante). Au niveau mondial, GATT2000 implique
une réduction des bénéfices reçus par les producteurs lai-
tiers de 2,4 milliards US$ (dont une diminution de
3,0 milliards US$ pour l'UE). Une  politique de libres
marchés impliquerait une diminution importante des
bénéfices des producteurs laitiers de 10 milliards US$
(dont une réduction de 14 milliards US$ pour l'UE).
Comme discuté plus haut, une grande partie de cette
réduction serait due à l'élimination des rentes de quotas de
production dans l'UE  et au Canada. Le tableau 4 montre
que les effets de la libéralisation des marchés laitiers
varient d'une région à l'autre. Par exemple, l'Afrique per-
drait (en grande partie par ce que les consommateurs afri-
cains ne bénéficieraient plus des subventions à l'exporta-
tion). Aussi, dans l'UE, les consommateurs/contribuables
gagneraient davantage (15,7 milliards US$) que les pro-
ducteurs ne perdraient (14 milliards US$). Et en Nouvelle-
Zélande, les consommateurs perdraient (0,2 milliard
US$), mais cette perte est moindre que le gain des pro-
ducteurs laitiers (0,7 milliard US$). Finalement, le tableau
4 montre que, au niveau mondial, les bénéfices nets d'une
politique de libéralisation des marchés laitiers sont posi-
tifs. Ils sont relativement modestes avec GATT2000
(0,4 milliard US$), mais ils augmenteraient à 2,2 mil-
liards US$ dans le contexte de libres marchés.
Cependant, il faut bien noter que ces bénéfices nets s'ac-
compagnent de redistributions importantes entre régions,
et entre producteurs et consommateurs. Si la politique
laitière continue de se déplacer vers une libéralisation
des marchés, cela suggère le besoin de politiques de tran-
sition qui pourraient atténuer ces effets de redistribution. 
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   Prix du lait Changement de prix (en pourcentage)
$/t $/cwt
* Lait cru Fromage Beurre PG
** PLE
** PLL
** Caséine LCon.  Autres
UE 412 18,70 -25,8 -20,4 -37,7 -23,6 -14,7 4,1 14,0 4,5 -15,6
Europe Est 191 8,66 25,9 19,1 34,3 22,7 20,4 -19,8 20,4 12,9 12,3
Asie de l’Est 455 20,66 -26,4 -3,1 -42,9 -3,2 -4,7 -13,9 7,7 -5,4 -19,9
Japon 709 32,18 -36,4 -13,2 -72,9 -44,9 5,4 -10,2 11,3 -26,4 -33,5
Asie du Sud 219 9,95 0,2 -6,4 -3,8 0,5 -9,5 -24,1 -21,2 -2,5 0,8
MO/Afrique 381 17,30 0,5 4,6 12,3 13,2 0,9 -40,6 12,1 -1,0 -1,7
Océanie 185 8,40 35,5 20,3 46,2 33,6 22,1 -0,9 20,6 7,8 13,3
Australie 213 9,67 22,5 17,1 33,0 22,2 20,4 -3,6 17,6 7,8 10,4
N.-Zélande 161 7,31 50,8 33,7 63,1 36,9 26,4 2,2 21,0 6,8 18,0
Amérique Nord 302 13,70 -4,9 -4,3 7,5 -6,8 -15,0 0,6 20,2 -3,2 -3,3
Canada 414 18,79 -32,3 -27,2 -44,3 -27,4 -19,7 -12,5 9,7 -21,5 -19,4
USA 289 13,12 -0,4 -1,5 29,9 -3,6 -14,4 2,5 20,4 -1,6 -0,9
Amérique C&S 287 13,04 -6,1 -7,6 9,3 -7,8 -17,6 -19,3 -17,3 -7,0 -4,1
Mexique 342 15,52 -17,3 -21,9 -28,8 -7,5 -18,9 -7,7 0,0 0,0 24,1
Am Sud, N 300 13,62 -7,8 -11,8 -17,4 -35,1 -8,5 -5,2 0,0 0,0 0,4
Am Sud, S 200 9,08 17,2 19,9 12,5 -19,1 10,9 15,3 0,0 0,0 31,6
Reste du monde 376 17,05 0,4 -12,1 -4,0 -1,1 -21,6 -6,3 1,8 1,4 1,3
Moyenne 297 13,49 -7,1 -7,9 -8,5 -2,9 -6,5 0,7 14,3 0,9 -2,5
Tableau 4. Effets économiques sur le bien-être
Effets de GATT2000 (scénario 1) Effets de libres marchés (scénario 7)
changement en $US million changement en $US million
Cons. Prod. Gouv.  Total Cons. Prod. Gouv.   Total
UE 2 526 -2 985 797 338 12 741 -14 018 2 988       1 711
Europe Est -356 405 -2 47 -6 548 6 612 -62 1
Asie de l’Est  35 -21 -81 -68 2 411 -1 979 -438 -7
   Japon 98 -88 -36 -26 2 466 -1 998 -183 285
Asie du Sud -1 0 -1 -2 421 -350 -22 49
MO/Afrique -58 7 22 -28 -211 47 -391 -555
Océanie 3 66 33 101 -440 1 107 105 771
   Australie 16 -11 33 38 -229 357 105 233
   N.-Zélande -13 77 0 64 -212 750 0 539
Amérique N 146 -156 82 71 1 222 -1 112 212 233
   Canada 65 -64 15 16 1 096 -1 038 84 142
   USA 81 -91 66 55 126 -74 128 180
Amérique C&S -270 250 -28 -49 1 093 -700 -290 104
   Mexique 4 -8 -3 -7 621 -405 -30 186
   Am Sud, N -55 56 -24 -23 696 -558 -157 -19
   Am Sud, S -175 182 0 7 -321 333 1 13
Reste du monde -13 -17 54 24 60 41 -139 -37
 Monde 1 979 -2 451 896 425 10 337 -9 966 1 909 2 280
* 1 cwt = 100 livres ; 1 tonne = 22,046 cwt
** PG, PLE et PL dénotent les poudres grasses,  la poudre de lait écrémé et la poudre de lactosérum, respectivement.